




















概念，此處分別介紹主尺 9mm 副尺 10 刻















































(Glenn, 1991; Johnson and Johnson, 1987; 










0.9mm，這是在 9mm 的長度畫分 10 個刻
度，精密度為 0.1mm；第二種是副尺每一
個刻度長度為 1.95mm，這是在 39mm 的
長度畫分 20 個刻度，精密度為 0.05mm。
測量時，待測物的長度即為主尺 0 刻度到
副尺 0 刻度的距離，如果副尺 0 刻度界於




尺 15 刻度與 16 刻度之間，如果只看這個
部分，則這就和使用一般直尺測量是一樣




的測量中進一步找出 ， 在以主尺 9mm 副尺
10 刻度的游標尺測量時，副尺第 7 刻度與
主尺對齊，則測量值為 15.7mm；而在以
















（一）主尺 9mm 副尺 10 刻度的游標尺模
型 
主尺是 2 列 10 欄的表格，欄寬 1cm；
副尺是 2 列 10 欄的表格，欄寬為 0.9cm。
在這兩個表格的第 1 列依序填入 1~10，用
來代表右方格線的刻度數(圖 1)。 科學教育月刊  第 308 期  中華民國九十七年五月 
-42- 
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圖 1：主尺 9mm、副尺 10 個刻度 
 
（二）主尺 39mm 副尺 20 刻度的游標尺
模型 
主尺是 2 列 40 欄的表格 ， 欄寬 0.5cm ；
副尺是 2 列 20 欄的表格 ， 欄寬為 0.975cm 。





































序，分別是（一）探討主尺 9mm 副尺 10
刻度的游標尺原理； （二）探討主尺 39mm








（一）主尺 9mm 副尺 10 刻度的游標尺 
1.  教師告知學生，在紙製模型中主尺 1 刻
度代表 1mm，然後請學生回答，如果




































個問題引入步驟 4 的活動。 
4.  學生回答表格 2 有關 「當副尺零刻度介
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表 2：副尺第 k 刻度與主尺對齊時的待測物長度 
待測物  副尺零刻度介於主尺兩個刻度之間 
長度  0~1 1~2 2~3 3~4 4~5  …… 
0        
1        
2        




…        
  
（二）主尺 39mm 副尺 20 刻度的游標尺 
此部分的進行步驟與第一部分類
似，現將過程簡介如下。 
1.  教師告知學生，在紙製模型中主尺 1 刻
度代表 1mm，然後要學生回答，如果
在主尺上畫39刻度時副尺可以畫20刻
度，那麼副尺 1 個刻度代表多少 mm？ 
2.  學生操作紙製游標尺模型，回答「當主
尺 p 刻度與副尺 k 刻度對齊時，待測物
的長度為多少？」的系列問題。 
3.  學生操作紙製游標尺模型，回答「當副




4.  學生回答表格 2 有關 「當副尺零刻度介
於主尺 s 刻度與 s+1 刻度之間，同時，
副尺 k 刻度與主尺某刻度對齊時，待測
物長度為多少？」的問題。 
5.  教師與學生討論在步驟 4 所發現的規
律。 
在這些活動後，學生將知道如果副尺









刻度間隔標記為 1 單位，使得副尺第 2 個







1.   學生更改主尺 39mm 副尺 20 刻度的游
標尺模型副尺的刻度編號 ， 使得每兩個
副尺刻度指派一個編號，即副尺第 2
個刻度的編號為 1，副尺第 4 個刻度的
編號為 2，以下依此類推。 
2.  學生回答表格 3 有關 「當副尺零刻度介





尺 8 刻度與 9 刻度之間，同時，副尺刻
度編號 6 與主尺某刻度對齊時，待測物
長度為多少？」 
3.  學生討論「當副尺零刻度介於主尺 s 刻
度與 s+1 刻度之間，同時，副尺刻度編
號 n 與 n+1 之間的刻度與主尺某刻度
對齊時，待測物長度為多少？」 的系列
問題。例如，回答「當副尺零刻度介於
主尺 6 刻度與 7 刻度之間，同時，副尺




刻度介於主尺 s 刻度與 s+1 刻度之間，且副
尺編號 n 的刻度與主尺對齊時，待測物的長
度即為(s+0.10×n) mm，例如，副尺零刻度
介於主尺 6 刻度與 7 刻度之間，且副尺的編
號 8 刻度與主尺對齊時，待測物長度為
6.80mm。學生也會發現，當副尺零刻度介
於主尺 s 刻度與 s+1 刻度之間，且副尺編號
n 和 n+1 之間的刻度與主尺對齊時，待測物
的長度即為(s+0.10×n+0.05) mm，例如，副
尺零刻度介於主尺 12 刻度與 13 刻度之間，






標記為 1 單位 
 
表 3：副尺刻度編號 n 與主尺對齊時的待測物長度 
待測物  副尺零刻度介於主尺兩個刻度之間 
長度  0~1 1~2 2~3 3~4 4~5  …… 
0         
1         
2         
3         
副尺刻度編號 n
與主尺對齊 
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